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if_msghdr { }  
 
ifm_type =   
   RTM_IFINFO   
 
datalink  
socket  
address  
structure  
 
ifa_msghdr { }  
 
ifam_type =   
  RTM_NEWADDR  
 
netmask  
socket  
address  
structure  
 
unicast addr  
socket  
address  
structure  
 
 
broadcast addr  
socket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structure  
 
one per interface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interface name, index, 
and hardware address.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